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mnoj, neobilježenoj porabi, a kamoli u 
izrazito stilskoj službi kakva je ona u veza-
nom stihu i u strože ritmiziranom jezično­
me izrazu. 
Sve nam ovo razmatranje, mislim, do-
pušta iaključak da među dosadanja tri 
prozodijska lika stilemnoga refleksa staro-
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hrvatskoga dugog jata treba uvrstiti i ovaj 
četvrti, to jest dvosložno ije. Bez tog se 
prozodijskog lika hrvatsko pjesništvo ne 
može čitati bez natege. 
Stjepan Vukušić 
VIJESTI 
PRECIZNIJE O SUFIKSIMA 
-KINJN-ICA 
aš književnik Slobodan Novak 
pažljivo čita Jezik i kad je u 
prošlome broju u mojem članku 
»Tip artistica kao normativni 
problem« naišao na rečenicu »A najvažnije 
je naglasiti da nema ni jedne imenice sa 
-kinja koja danas ne bi mogla taj sufiks 
lako zamijeniti sa -ica« učinila mu se 
neprihvatljivom jer ima mnogo imenica 
kojima se sufiks -kinja ne može zamijeniti 
sufiksom -ica, i upozorio me na tu netoč­
nost. Ima pravo. Ja sam mislio na imenice 
sa -kinja koje su tvorene od imenice m.r. sa 
završetkom -ant, -ent, -ist smatrajući da je 
to u surječju u kojem je napisano jasno. 
Sada vidim da nije pa rado javno prihvaćam 
navedenu napomenu. 
Stjepan Babić 
ČETVRTO DRŽAVNO NATJECANJE 
U POZNAVANJU HRVATSKOGA 
JEZIKA 
d 13. do 15. svibnja ove godi-
ne održano je u Vodicama 4. dr-
žavno natjecanje u poznavanju 
hrvatskoga jezika. Domaćin i or-
ganizator natjecanja bila je OŠ Vodice. 
Ovom prigodom najsrdačnije zahvaljujemo 
ravnateljici prof. Nadi Ivičin i svim profe-
sorima i učenicima na dobroj organizaciji i 
ugodnom boravku. 
Dok su učenici pisali testove, profesori-
ma je akademik Babić održao predavanje 
o posvojnim pridjevima (Nema posvojnih 
pridjeva). 
Četiri i nije baš broj kojim se obilježa-
vaju obljetnice, ali je u ovom slučaju zani-
mljiv. Natjecanje je ovaj četvrti put 
ispratilo jedan naraštaj srednjoškolaca. I 
bilo je mnogo današnjih maturanata koji se 
već nekoliko puta natječu na državnom 
natjecanju. 
Na tri dosadašnja državna natjecanja, u 
Osijeku, Zadru i Zaboku, sudjelovalo je 
186 učenika, a na županijskim natjecanjima 
oko 2600. Na županijskim natjecanjima 
ove godine testove je pisalo oko tisuću 
učenika, dakle u ove četiri godine oko 3600 
učenika prošlo je kroz posebnu pripremu 
nastave jezika. 
Ove godine u Vodicama su se natjecala 
63 učenika iz srednjih škola i 25 osnovnoš-
kolaca. Ukupno 88 natjecatelja. Naime, od 
prošle godine natjecanje se proširilo i na 7. 
i 8. razred osnovne škole. 
Svrha je ovog natjecanja promicati kul-
turu hrvatskoga jezika, ali i aktualizirati 
nastavu jezika u školama za koju smatramo 
da je u prosjeku ispod razine nastave knji-
ževnosti. 
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Natjecanje i izravno potiče učenike na 
studij kroatistike. Naime, prva tri mjesta u 
4. razredu imaju izravan, automatski upis 
na studij kroatistike na sva četiri sveučili­
šta, naravno ako to žele, a ostali dobivaju za 
to već određen broj bodova u prijamnom 
postupku. 
Svakako je zanimljivo promotriti i malu 
statistiku učenika, škola i mentora koji se 
pojavljuju na natjecanjima. Evo popisa ško-
la prema broju osvojenih prvih, drugih i 
trećih mjesta na dosadašnja četiri natje-
canja. 
II. gimnazija Osijek - 10 puta; mentori: 
prof. Jasna Galić, prof. Dina Marković , 
prof. Ljerka Dobaj-Ristić, prof. Mirjana 
Bogdanović 
V. gimnazija, Zagreb - 5 puta; mentori: 
prof. Vesna Muhoberac, prof. Majda Be-
kić-Vejzović 
Gimnazija, Varaždin - 4 puta; mentori : 
prof. Miljenka Štimec, prof. Đurđica 
Cvjetko, 
Gimnazija, Čakovec - 3 puta; mentori: 
prof. Nada Čatlaić, prof. Mirjana Vidović 
Gimnazija, Karlovac - 3 puta; mentori: 
prof. Blanka Kličarić, prof. Dragica Ver-
got, 
Gimanzija, Đurđevac - 2 puta; mentor: 
prof. Anica Šabarić 
Gimnazija, Bjelovar - 2 puta; mentor: 
prof. Marica Kurtak 
Gimnazija, Opatija - 2 puta; mentor: 
prof. Gordana Zurak 
SŠ Jure Kaštelana, Omiš - 2 puta; men-
tor: prof. Vinko Gale 
V. gimnazija, Split - 2 puta; mentori : 
erof. Ljiljana Mračić-Blakus , prof. Indira 
Zunić 
Gimnazija, Vinkovci- 2 puta; mentor: 
prof. Blaženka Šimunović 
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Gimnazija, Virovitica - 2 puta; mentori : 
prof. lvana Bešir, prof. Vera Žužić 
SŠ Sesvete, Zagreb - 2 puta; mentor: 
prof. Ana Vugdelija 
Osječka Druga gimnazija izrazito pred-
njači u broju osvojenih naslova što je sigur-
no i odraz rada i truda osječkih profesora. 
Na ovom četvrtom natjecanju gotovo su se 
svi mentori već poznavali. Nadamo se da 
ćemo ih viđati i sljedećih godina. 
A sada slijedi popis ovogodišnjih po-
bjednika: 
VII. razred 
1. mjesto: Marko Mišulić, OŠ Stanovi, Za-
dar, prof. Dinka Golem 
2. mjesto: /van Padjen, I. OŠ Dugave, Za-
greb, prof. Jelena Erak 
Kristina Kuzmanić, OŠ I. Mažuranića, Za-
greb, prof. Marija Peretić 
3. mjesto: Danijela Krajtnek, OŠ I. G. Ko-
vačića, Zagreb 
Tia Tomiša, OŠ Otok, Zagreb, prof. Ve-
sna Novak 
VIII. razred 
1. mjesto: Tamara Novak, OŠ Majstora 
Radovana, Trogir, prof. Rosa Skelin 
2. mjesto: Ana Miloš, OŠ lvana Lovrića, 
Sinj, prof. Marica Medvid 
3. mjesto: Marijana Dražić, OŠ Majstora 
Radovana, Trogir, prof. Rosa Skelin 
I. razred 
1. mjesto: Pamela Vidović, II. gimnazija 
Osijek, prof. Ljerka Dobaj-Ristić 
2. mjesto: Mirela Mahnet, V. gimnazija, 
Zagreb, prof. Majda Bekić-Vejzović 
3. mjesto: lvana Radić, V. gimnazija, 
Split, prof. Indira Žunić 
II. razred 
I. mjesto: Inja Dorić, II. gimnazija, Osi-
jek, prof. Jasna Galić 
2. mjesto: Katarina Krnjak, Gimnazija, 
Čakovec, Prof. Nada Čatlaić 
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3. mjesto: Lidija Škrinjarić, Gimnazija P. 
Preradovića, Virovitica, prof. Ivana Bešir 
III. razred 
1. mjesto: Dijana Greški, Gimnazija, Ča­
kovec, prof. Mirjana Vidović 
2. mjesto: Anita Bujanić, Gimnazija, Vin-
kovci, prof. Blaženka Šimunović 
2. mjesto: Marija Kraljević, Gimnazija, 
Karlovac, prof. Blanka Kličarić 
3. mjesto: Ana Mrakovčić, Pazinski kole-
gij, Pazin, prof. Orjana Paus 
IV . razred 
I. mjesto: Ivana Turudić, Gimnazija P. 
Preradovića, Virovitica, prof. Vera Žužić 
2. mjesto: Petra Kelemen, Gimnazija, Va-
raždin, prof. Miljenka Štimec 
3. mjesto: Karla Bareta, SŠ Ivana Lucića, 
Trogir, prof. Željka Aljinović 
Svima čestitamo. Ivani, Petri i Karli 
želimo uspjeh na kroatistici, a svima ostali-
ma da se vidimo dogodine! 
Marina Čubrić 
HRVATSKI NACIONALNI KORPUS 
NA INTERNETU 
astavljajući tradiciju obrade hr-
vatskih korpusa dugu više od tri 
desetljeća koju je započeo aka-
demik Bujas 1967., u Zavodu za 
lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveuči­
lišta u Zagrebu 1998. počeo se sastavljati 
Hrvatski nacionalni korpus (HNK). Taj 
korpus razložen je na dvije podjednako 
potrebne sastavnice: 1) Tridesetmilijunski 
korpus suvremenoga hrvatskoga jezika 
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(30m) i 2) Hrvatski elektronski tekstovni 
arhiv (HETA). U 30m ulaze tekstovi na-
stali nakon 1990. odabrani s obzirom na 
medij, tematska područja i žanrove koje 
uključuju ne bi li se dobila što bolja repre-
zentativnost za suvremeni hrvatski u cjeli-
ni. U HETA se smještaju tekstovi stariji od 
1990. kao i cijeli korpusi suvremenojezič­
nih tekstova koji bi svojom prezastuplje-
nošću u 30m poremetili njegovu reprezen-
tativnost. 
Zasada je najznatniji dobitak ovoga pro-
jekta to što je kao javni servis od 3. prosinca 
1998. putem WWW Intemet usluge na 
adresi http://www.hnk.ffzg.hr dostupna 
pokusna inačica HNK za pretraživanje. 
Rezultat je pretrage konkordancija željene 
riječi, tj. ispisi okolina u kojima se tražena 
riječ (stožemica) pojavila u korpusu. Stu-
denti, prevoditelji i ljubitelji hrvatskoga 
jezika mogu sada pretraživati HNK i pro-
učavati uporabu hrvatskih riječi s bilo koje-
ga mjesta na kugli zemaljskoj bilo to iz 
Sydneya, Toronta ili Mannheima. Možemo 
očekivati da će postojanje HNK u mnogo-
me pomoći i našim lektorima u inozemstvu. 
Trenutačna, probna inačica 30m korpu-
sa veličine je 7,67 milijuna pojavnica a 
sastavljena je od novinskih, beletrističkih, 
znanstvenih, kritičarskih i publicističkih 
tekstova. U HETA su trenutačno za pretra-
gu dostupna sabrana Gundulićeva i sva 
Marulićeva hrvatska djela. U ovome se 
trenutku radi na dopunama 30m s raznoli-
kijim tekstovima, a HET A s djelima pede-
setak hrvatskih književnika od 17. do 20. 
stoljeća. Do godine 2000. možemo očeki­
vati zaokružen je 30m korpusa. 
Marko Tadić 
